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Forthcoming Events
7–8 December 2001 14–17 March 2002
30th Annual Symposium on Vascular Surgery, So-Xth International Meeting for Angiology and Vas-
cular Surgery ciety for Clinical Vascular Surgery
Las Vegas, Nevada, USALisbon, Portugal
Enquiries: Society for Clinical Vascular Surgery, 13 Elm Street,Enquiries: Prof Dr Jose´ Fernandes e Fernandes, Instituto
Manchester, MA 01944, USA. Tel: 978 526 8330; Fax: 978 526CardioVascolar da Lisboa, Complexo Hospitalar das Torres
7521; E-mail: scvs@prri.comde Lisboa, Rua Thomas da Fonseca Torre F, P-1600-209
Lisboa, Portugal. Tel: +351 21 722 1390; Fax: +351 21 722
1392; E-mail: jffernandes@netcabo.pt
22–23 March 2002
European Vascular Course – Complications in Vas-
18 January 2002 cular and Endovascular Surgery Part II
Angio-Techniques Amsterdam, The Netherlands
Faculte´ Nord, Marseille, France Enquiries: C. Lorenzati, Course Coordinator Service de Chi-
Enquiries: Service de Chirurgie Vasculaire, Hoˆpital Uni- rurgie Vasculaire Hoˆpital de la Timone, 13385 Marseille,
versitaire Nord, Chemin des Bourrely, 13915 Marseille cedex Cedex 05, France. Tel.: +33 4 91 34 10 22 or +33 4 91 34 81
20, France. Tel: +33 4 91 96 87 06; Fax: +33 4 91 96 06 92. 81; Fax:+33 4 91 34 04 07; E-mail: clorenza@club-internet.fr
24–25 January 2002 7–11 April 2002
Birmingham Vascular & Endovascular Masterclass 20th World Congress of the International Union of
AngiologyHilton Birmingham Metropole Hotel, UK
New York City, USAEnquiries: Mrs Ann Murray, Course Organiser, University
Department of Vascular Surgery, Research Institute, Lincoln Enquiries: Xpertise Meeting Management. Tel: +1 514 696
House, Birmingham Heartlands Hospital Bordersley Green 6699; Fax: +1 514 696 6689; E-mail: xpertize@xpertize.com
East, Birmingham B9 5SS, UK. Tel: +44 (0) 121 424 1633; E-
mail: Bradbu@heartsol.wmids.nhs.uk
8–9 April 2002
24th Charing Cross international Symposium: Evi-




Enquiries: Rosie Naylor, Events Office, Department of Vas-
Enquiries: Prof. G. W. Hagmu¨ller, Wilhelminenspital, Vienna, cular Surgery, Charing Cross Hospital, Fulham Palace Road,
Austria. Tel: +43 (0) 1 491 50 41 01; Fax: +43 (0) 1 491 50 London W6 8RF UK. Tel: +44 20 8846 9887; Fax: +44 20
41 09; E-mail: georg.hagmueller@1ch.wil.magwien.gv.at 8846 7330; E-mail: r.naylor@ic.ac.uk
10–14 February 2002 2–3 May 2002
International Congress XV Endovascular Inter- Aortic Surgery Symposium VIII
ventions Sheraton New York Hotel and Towers, USA
Scottsdale, Arizona, USA Enquiries: Promedica International, a California Corporation
Education Division, 7777 Center Avenue, Suite 500, Hun-Enquiries: Veronica Baez, International Congress XV, 2632
North 20th Street, Phoenix, Arizona 85006, USA. Tel: 1 602 tington Beach, CA 92647, USA. Tel: +1 714 799 1617, ext 3;
Fax:+1 714 799 1686; E-mail: education@promedica-intl.com266 2200; Fax: 1 603 265 8885; E-mail: vbaez@azheart.com
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9–12 May 2002 7–10 July 2002
European Atherosclerosis SocietyBasic Sciences for Vascular Surgeons: Division of
Vascular Surgery 73rd EAS Congress
Salzburg, AustriaRoyal Australasian College of Surgeons, Adelaide, Australia
Enquiries: 73rd EAS Congress, PO Box 50006, Tel Aviv 61500,Enquiries: Robert Fitridge, Department of Surgery, The Queen
Israel. Tel:+972 3 5140018/9; Fax:+972 3 5172484 or+972Elizabeth Hospital, Woodville 5011, South Australia. Tel:
3 5140077; Website: www.kenes.com/73eas+61 8 8222 6750; Fax: +61 8 8222 6028; E-mail: robert.
fitridge@adelaide.edu.au
18–20 September 2002
XIII International Conference on Angiology and Vas-6–7 June 2002
cular Surgery of the Russian Society of Angiologists5th European Basic Multidisciplinary Hemodialysis
and Vascular SurgeonsAccess Course
Indications and Results of Combined Open andBrdo pri Kranju, Slovenia
Endovascular Vascular Interventions
Enquiries: Marko Malovrh, Assistant Professor of Internal
Yaroslavl, RussiaMedicine, Department of Nephrology, University Medical
Center, Zaloska 7, SI-1525 Ljubljana, Slovenia. Tel: +386 1 Enquiries: A. V. Pokrovsky, Department of Vascular Surgery,
A. V. Vishnevsky, Institute of Surgery, 27, B. Serpukhovskaya54 234 78; Fax: +386 1 231 57 90; E-mail: marko.
malovrh@mf.uni-lj.si; Web site: http://www.kclj.si/vas str., 113811 Moscow, Russia. Tel: +7 095 236 6565; Fax: +7
095 237 0814; E-mail: pokrov@ixv.comcor.ru2002lj
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